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3M Corporation 65
AASERT 150, 189, 192, 201
Advanced Telecommunications Research Program
335,337-339
Analog Devices 303
AT&T Bell Laboratories 325
AT&T Fellowship 336
Cadence Design Systems 304
California Institute of Technology 271
Chevron Oil Company 303
Defense Advanced Research Projects Agency 9, 13,
56-57, 59-61, 64, 68, 75, 77, 97, 99-102, 110,
303, 305-306, 309, 314,343, 348
DNV Software 303
Draper, Charles S., Laboratory 109, 337, 343
Exxon Oil Company 303
GEM Fellowship 337
General Motors Corporation 16
Goddard Space Flight Center 282
Harris Semiconductor 304, 306
Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory 80
Hertz Foundation 150
IBM Corporation 289, 306
Idaho National Energy Laboratory 204
Joint Services Electronics Program 7, 13, 21,39, 43,
55, 57, 60, 72, 83, 89, 99, 102, 112-113, 169,
171,179,215, 217, 274
Keck, W.M., Foundation 343, 415-420
Klatt, Dennis, Memorial Fund 356
Lebel, C.J., Fellowship 356
Lockheed-Martin Corporation 17
Los Alamos National Laboratory 82, 243
Lucent Technologies 337
MAFET Consortium 304
Maryland Procurement Office 137
Massachusetts General Hospital
Center for Innovative Minimally Invasive Therapy
409
MIT Leaders for Manufacturing Program 283
MIT Lincoln Laboratory 7, 10-12, 14, 29, 84-85,
155, 157-158, 160-162, 164, 281
Mitsubishi Corporation 274-275
Mobil Oil Company 303
Motorola Semiconductor 304
MRSEC 109-110
Multiuniversity Research Initiative 305
National Aeronautics and Space Administration 79-
80, 83, 146, 271, 282
Goddard Space Flight Center 282
National Center for Integrated Photonics Technology
9,13
National Defense Science and Engineering Fellow-
ship 323, 337
National Institute of Deafness and Other Communica-
tion Disorders 381, 420-423
National Institutes of Health 118,356,373,377,381,
383-384, 401,413-423
National Science Foundation 7, 9, 12-13, 15, 17, 33,
45,47-48,50-52,67,72,74,89,102,107,109-
110,146,179,197,201,207,211,215,217,220,
232,273, 294, 297,322-323, 325-326,333, 356,
413
National Spherical Tokamak Experiment 230
NorskHydro 303
NSWC 303
OTRC 303
Packard, David and Lucile, Foundation 220
Perkins, Thomas and Gerd, Award 415
Petrobras 303
Princeton University 230
SAGA 303
Sanders, a Lockheed-Martin Corporation 322, 324,
326,329
Schlumberger Foundation 299
Semiconductor Research Corporation 56, 59, 61,
305-306
Shell Oil Company 303
Sloan, Alfred P., Foundation 343, 415
Southwest Research Institute 82
Stanford University 314
Suss Advanced Lithography 61
Taplin, John F. and Virginia B., Award in Health Sci-
ences and Technology 415
U.S. Air Force - Office of Scientific Research 29, 46,
52, 75, 77, 97, 99-102, 106-107, 109, 112-113,
118,140,142,189,192,197,201,203-204,323,
325,327, 329-331,401
U.S. Air Force - Research Laboratory 189, 192
U.S. Air Force - Rome Laboratory 46, 193, 197, 201
U.S. Army Research Laboratory 151, 322, 325-330
Advanced Sensors Federated Lab Program 333
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U.S. Army Research Office 39, 56, 69, 140, 142,
150, 203, 215, 220
U.S. Ballistic Missile Defense Organization 201
U.S. Department of Energy 230, 236, 243, 249
U.S. Federal Aviation Administration 270
U.S. Federal Bureau of Investigation 337
U.S. Federal Communications Commission 335
U.S. Navy - Naval Air Systems Command 57, 60
U.S. Navy - Office of Naval Research 7, 9, 17, 67-
68, 89, 107, 211, 215, 220, 272-273, 303, 322-
331,337,385,395,400
U.S. Navy - Office of Naval Research/MFEL 113,
118
U.S. Navy - Office of Naval Research/MURI 164
University of UIm 15
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